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文 / 曾凱琪 社會福利署助理社會工作主任































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 / 黃慕潔   插圖 / 黃慕潔










































































































































































































































   了」
   噗通 ! 






的，他大起膽子戳下去，「啊 ! 不要啊 !」
不知是誰叫了一聲，「剛剛看過四周都沒
人，難道是這個泡泡在叫 ? 」小神仙心想。














































































































文 / 周咏詩  插圖 / 陳愷瑩
請在下方畫出你認為桐山原本的樣子和生病時的樣子。


















































著 護 城 河 外 的 燈 火，










































































































































































































































































































































你 為 甚 麼 還 跟 在










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































南屯門社會福利署 服務研習  活動花絮
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All Right Reserved
從事兒童文學創作，重要的是一份童心。
兒童文學課程首先以玩具考察報告、故事續寫等活動去剌激同學們回望童
年，再透過服務、遊戲讓同學們與孩子們「零距離接觸」，提升他們對孩子們
的興趣、能力及真正關心的事物之理解；並藉此激活同學們的童心，策略是成
功的。不同階段的文章展現着同學們經歷體驗後寫作功力的躍進。特別喜歡第
三章的故事，同學們會從孩子的角度去表達他們成長中的感受、需要面對的選
擇……以及對地球未來發展的關注，既反映現實，又能提供想像空間及傳遞正
面訊息，讀起來趣味盎然。
我們期待着新一代青年兒童文學創作人的出現！
——葉鄭燕華 
「文化承傳計劃—服務研習藝行大使」 
「文化導賞延伸活動小組」召集人
童趣，引領同學重拾童真，跳出既定框框，思緒不受拘束，更能發揮無限
想像。計劃同時兼具服務研習，又為結集多添一份社會意義。
——蕭欣浩博士 嶺南大學中文系講師
主辦單位
嶺南大學中文系
合作單位
救世軍東涌家庭支援中心社會福利署南屯門綜合家庭服務中心
嶺南大學服務研習處
